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RESUMEN
Caracterización química del aceite y harina residual de
solanum sisymbriifolium lam.
Semillas de Solanum sisymbriifolium Lam cosechadas en
Olavarría (prov. de Buenos Aires, Argentina) se trataron con
h e x a n o  ( s o x h l e t )  o b t e n i é n d o s e  e l  a c e i t e  c r u d o
(rendimiento:20,6%) y la harina residual de extracción. Las
características fisicoquímicas del aceite crudo fueron: Índice de
refracción: 1.4610 (a 25oC); Índice de iodo: 112,8; Índice de
saponificación: 170,0; Insaponificable: 14,0%, Índice de acidez:
2,4 (mgKOH/g). Se determinó la composición acídica del aceite
por cromatografía gas-líquido. Los ácidos grasos mayoritarios
fueron: ácido linoleico (52,3%), ácido oleico (23,4%) y ácido
palmítico (16,4%).
La harina residual de extracción contenía una moderada
proporción de proteína cruda (14,75% b.s), baja proporción de
lisina disponible (2,25 g/16gN) y un alto contenido de fibra cruda
(51,5 %b.s). Se informan valores de fósforo total y de ácido fítico,
cenizas, calcio e hidratos de carbono.
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SUMMARY
Chemical characteristics of solanum sisymbriifolium
lam seed oil and residual seed meal.
Seeds f rom Solanum sisymbriifolium Lam harvested at
Olavarría (Buenos Aires, Argentine) were defatted with hexane
and the raw oil obtained with a yield of 20,6 % dry basis. The
physicochemical characteristics of crude oil were: refractive index:
1,4610 (at 25oC), iodine value: 112,8; saponification index: 170,0;
unsaponifiable matter: 14,0 % and free fatty acid content: 2,4 (mg
KOH/g). The fatty acid composition of seed oil was studied by
gas-liquid chromatography. Major fatty acids of seed oil were:
linoleic (52,3%), oleic (23,4 %) and palmitic acid (16,4 %).
The residual seed meal contained moderate level of crude
protein (14,75%, dry basis), low level of available lysine (2,25
g/16gN) and high content of crude fiber (51,5%, dry basis). Total
and phyt ic  acid phosphorous,  calc ium, ash,  sugar and
polysaccharides contents are reported.
KEY-WORDS: Chemical composition - Fatty acid -Meal - Oil -
Seed - Solanum sisymbriifolium Lam.
1. INTRODUCCIÓN
La familia Solanaceae incluye 85 géneros y unas
2500 especies, especialmente de los trópicos de
América. En Argentina existen 32 géneros con más
de 350 especies, varias de las cuales tienen gran im-
portancia económica como el tomate y la papa. So-
lanum sisymbriifolium Lam («Revienta caballos»,
«Tutià», «espina colorada») es una planta perenne
de frutos rojizos tipo baya, propia de la región cálido-
templada de América del Sur y muy frecuente en Ar-
gentina, especialmente en los suelos fértiles, algo
húmedos y arenosos. Se encuentra naturalizada en
Africa y Australia (Marzocca,1976).
Los frutos de esta planta poseen el glucoalcaloi-
de solamina (Saravia et al., 1988; Pandeya et al.,
1981) y se presume que sus flores tienen propieda-
des analgésicas (Siddiqi et al, 1990). En medicina
popular se emplean en cocimiento las raíces, hojas
y brotes jóvenes, para las afecciones hepáticas y de
las vías urinarias (Ratera y Ratera, 1980).
Existen numerosos estudios referidos especial-
mente a la composición acídica de diferentes espe-
cies de Solanáceas, entre los cuales podemos
mencionar los realizados por Dasso et al. (1980),
Maestri y Guzmán (1991), Maestri et al. (1992),
Maestri et al. (1994). De la especie en estudio, son
escasas las referencias bibliográficas sobre la com-
posición química de su semilla. Así, podemos citar
los trabajos de Zygadlo (1993) y Grosso et al.
(1991) en los cuales se informan datos de rendi-
miento de aceite (10,5-15,3 %) y composición ací-
dica de dicha especie, de muestras provenientes
de diferentes lugares. No se registra, en cambio,
valores de composición de las harinas residuales
de extracción.
En el presente trabajo se informan los resultados
del estudio exploratorio referido a las características
fisico-químicas de semillas, aceite y harina residual
de Solanum sisymbriifolium Lam.
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2. PARTE EXPERIMENTAL
Frutos maduros de Solanum sisymbriifolium fue-
ron cosechados en Olavarría, (provincia de Buenos
Aires, Argentina) a la orilla de un camino rural. Las
semillas (aproximadamente 100 gramos) fueron se-
paradas manualmente de los frutos maduros. Previa
determinación de las características de las semillas
(peso/hL, número de semillas/g) se procedió a su
molienda y tratamiento con hexano (soxhlet) obte-
niéndose el aceite crudo de extracción y la harina re-
sidual. Los restos de disolvente fueron evaporados a
presión reducida a 45o-50o C.
Análisis del aceite crudo: Se determinaron las si-
guientes características fisicoquímicas y componen-
tes menores, según los métodos que se indican:
índice de refracción (refractómetro Abbe, 25oC); índi-
ce de saponificación (método 920.160,AOAC,
1990); insaponificable (Ca 6b-53,AOCS, 1998); índi-
ce de acidez (Ca 5a-40, AOCS, 1998); índice de
yodo del insaponificable (Rosenmund et al. 1923);
fósforo total (Barlett, 1959; Vigo, 1972). El índice de
yodo de los ácidos grasos se calculó a partir de su
composición porcentual obtenida por cromatografía
gaseosa (Cd 1c-85, AOCS, 1998).
Del líquido resultante de la determinación del ín-
dice de saponificación, luego de la separación del in-
saponificable, se aislaron los ácidos totales que se
esterificaron con metanol, conteniendo 1,5% H2SO4
(Hilditch y Williams, 1964) y se analizaron por cro-
matografía gaseosa / espectrometría de masa
(CG/EM). Se utilizó un equipo C.G.L.- E.M. Hewlett
Packard (cromatógrafo 5890 - detector de masa
5972) con las siguientes condiciones: columna ca-
pilar SPB-5 de 30m y 0,25mm d.i.; temperaturas del
inyector y detector (FID) 240oC y 280oC respectiva-
mente, y temperatura de la columna desde 70oC a
290oC, con un incremento de 10oC/min; He como
gas portador, con un flujo de 30 mL/min.
Los ésteres metílicos de los ácidos grasos se
identificaron por comparación con tiempos de reten-
ción y espectros de masa de patrones.
Los ésteres metílicos fueron examinados por es-
pectroscopía UV, a fin de determinar la presencia de
ácidos conjugados, según el método Cd 7-58, AOCS
(1998).
Examen de la harina de extracción: Se determi-
naron los siguientes parámetros por métodos AOAC
(1990), excepto cuando se indique otro: humedad
(AOCS Ba 2a-38), cenizas (AOCS Ba 5a-49); azúca-
res reductores y no reductores (métodos 925.05-
925.48c y 959.11), polisacáridos hidrolizables
(métodos 920.40 y 959.11), presencia de almidón
(solución de I2/KI), fibra cruda (método 962.09), ni-
trógeno total (Kjeldahl, método 984.13); fósforo de
ácido fítico (Rucci y Bertoni, 1974), fósforo total
(AOCS Ca 12-55) y calcio (método 944.03).
Los datos son promedio de triplicados y se expre-
san en base a semilla y/o harina seca (b.s.).
3. RESULTADOS Y DISCUSION
Del análisis de los datos de la Tabla I surge un va-
lor muy elevado del número de semillas por gramo,
lo que implica que las semillas son de muy pequeño
tamaño. El aceite crudo, de un color anaranjado, re-
sultó límpido a temperatura ambiente; su contenido
en la semilla (20,6%) es mayor a lo informado por
Zygadlo (1993) con respecto a muestras cosecha-
das en diferentes lugares de las provincias de Cór-
doba y Tucumán (Argentina) (10,5-14,5 %). A la vez,
resultó ser levemente superior a lo informado para
otras especies de Solanum, valores que varían entre
un 12 a 15 % (Dasso et al., 1980) y similar al obser-
vado en otras especies de Solanáceas (Maestri et
al., 1992, Dasso et al., 1980). Cabe destacar el ele-
vado contenido en insaponificable total, si bien supe-
rior a lo determinado en otras especies de Solanum,
dentro de valores encontrados en algunas Solaná-
ceas (Dasso et al, 1980). El fósforo lipídico es equi-
valente a 0,38 % de fosfolípidos (factor de
transformación 25; Marion et al., 1970).
La composición acídica (Tabla II) muestra como
componente mayoritario al ácido linoleico, seguido
por los ácidos oleico, palmítico y esteárico, presen-
tando el patrón característico de las Solanaceae
(Hilditch y Williams, 1964). Al igual que lo señalado
por Zygadlo (1993) y Grosso et al. (1991) el ácido li-
noleico es el que se encuentra en mayor proporción.
Sin embargo, el porcentaje observado en el presen-
te estudio es sensiblemente menor al encontrado
por dichos autores (52,3 % frente a 62,8-65,3 %, res-
pectivamente). El tenor de este ácido graso es muy
interesante dada la importancia del mismo desde el
punto de vista nutricional (ácido graso esencial).
Igualmente que en los estudios antes menciona-
dos, el ácido linolénico se encuentra en baja concen-
tración, mientras que el contenido de palmitoleico
(1,6%) es similar al encontrado en la especies
Tabla I
Características de la semilla y del aceite de
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53,2                
350                     
ACEITE
Color
Indice de refracción (25oC)
Indice de Yodo*
Indice de acidez
Indice de saponificación (mg KOH/g)
Insaponificable (%)




112,8     
2,4   
170,0     
14,0    
62,0    
15,1    
* De los ácidos totales (calculado).
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S.pseudocapsicum y S. Bonariense, 1,2 y 0,9 %,
respectivamente (Dasso et al, 1980). Se detecta la
presencia de 20:0, similar a lo ocurrido en Solanun
indicum y Solanum xantocarpum (Hilditch y Williams,
1964). El contenido en ácidos saturados es consi-
derable (22,5%), destacándose el porcentaje de ácido
palmítico (16,4 %), en concentraciones superiores a
las encontradas por Zygadlo (1993; 8,9-11,4 %) y
Grosso et al. (1991; 8,9 %).
El examen espectrofotométrico U.V. revela pre-
sencia de conjugación en la zona de trienos conjuga-
dos en muy baja proporción, no detectándose
conjugación preexistente en la zona de dienos y te-
traenos.
Harina residual de extracción: Del análisis de la
harina residual de extracción se obtuvieron los resul-
tados que figuran en la Tabla III.
La proporción de proteína fue moderada (14,75%
base seca), con un pobre contenido de lisina dispo-
nible, resultando mayor a lo sugerido por FAO para
alimentación de adultos [1,6 g/16N] pero menor a lo
requerido para alimentación de los niños [6,6-4,4
g/16N]. Por el contrario, fue elevado el contenido de
fibra cruda, lo que reduciría la energía total y meta-
bolizable del producto. La fibra cruda es indicativa
de los hidratos de carbono estructurales y sustan-
cias indigestibles ligadas a éstos. Dentro de los azú-
cares, los reductores se presentaron en mayor
proporción (7,4 % b. s.).
La relación Ca/P (0,9) determinada es buena
para una adecuada absorción por el organismo hu-
mano (1:1 a 1,5:1) (Llyod et al., 1982). Sin embargo
la misma se ve afectada por la presencia de ácido fí-
tico (el fósforo de ácido fítico constituye el 3,4% del
fósforo total), disminuyendo la digestibilidad tanto
del calcio como del fósforo.
Estos resultados constituyen un primer estudio
exploratorio de caracterización química del aceite y
harina residual de Solanum sisymbriifolium Lam,
considerando necesario complementarlo con otros
estudios, tanto desde el punto de vista toxicológico y
nutricional como de propiedades físicas, a fin de ex-
plorar futuras aplicaciones alimenticias, industriales
etc.
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Tabla III
Composición química general de la harina




Proteína bruta (Nx6,25) (%)
Fibra cruda (%)
Lisina disponible (g/16gN)
Azúcares reductores (% como glucosa)
Azúcares no reductores (% como sacarosa)
Almidón (cualitativo)
Polisacáridos hidrolizables (% como almidón)
Calcio (mg/100g)
Fósforo total (mg/100g)










650   
698   
23,5 
* Todos los resultados, excepto humedad, están expresados en
base seca.
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